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ОТ М ОДЕРНИЗМ А К ПОСТМОДЕРНИЗМУ. 
ИРОНИЯ КАК Ж АНРОВЫ Й ПРИНЦИП РОМАНА  
(«Отчаяние» В. Набокова, «Призрак Александра Вольфа» Г. Газданова)
М о д ер н и ст с к и й  м ето д  х у д о ж е ст в е н н о го  п о з н а н и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и с ­
п о л ь зу ет  о со б о е  с о ст о я н и е  ч е л о в еч ес к о й  п си х и к и , в ы в о д я щ е й  ч е л о в е к а  за  
п р е д е л ы  н аб л ю д аем ы х  я в л е н и й . И р р а ц и о н а л ь н а я  с у щ н о с ть  д е й с т в и т е л ь н о ­
с ти  м о ж ет  б ы ть  п о зн а н а  т о л ь к о  с п о м о щ ью  осо бы х  ср ед ств  п о зн ан и я . О д ­
н и м  и з  н и х  с т а н о в и т с я  н а р у ш е н и е  ф о р м а л ь н о й  л о ги к и , в ы р аж ен н о е  в и р о ­
н и ч е ск о м  п е р е р а с п р е д е л е н и и  голо со в . Х у д о ж н и к  Х Х  с т о л е т и я  с тр е м и тс я  к 
о со б о м у  т и п у  л о ги к и , с в о б о д н о й  от стер ео ти п о в .
В п р о ш ед ш ем  с то л е ти и  т р а н с ф о р м и р о в а л с я  н е  т о л ь к о  сп о со б  и  м е х а ­
н и зм ы  в о с п р и я т и я  х у д о ж е ст в е н н ы х  о б ъ ек то в , но  и  р е ц и п и ен т  и ск у сств а . 
И  и с к у сс тв о  н е и зб еж н о  д о л ж н о  бы л о  о т р еа ги р о в а ть  н а  п о д о б н ы е  а н т р о п о ­
л о ги ч е с к и е  п о д в и ж к и . В Х Х  в. р а зр у ш а е т с я  т р ад и ц и о н н о е  п р е д с та в л ен и е  о 
м и м е зи с е . К ак  п и са л  В. Ш к л о в ск и й , « н ео б х о д и м о  с о зд а н и е  нового , “т у го ­
г о ”, н а  в и д ен и е, а  н е  н а  у зн а в а н и е  р а сс ч и т а н н о го  я зы к а »  [1]. Т р ад и ц и о н н о  
м и м е т и ч е с к и й  акт  р е а л и з у е т с я  в м о м ен те  у зн а в а н и я , но  во  в за и м о д е й с тв и и  
с о зн а н и й  а в т о р а  и  ч и т а т е л я  в и с к у сс тв е  Х Х  в. у зн а в а н и е  не о б есп еч и в ает  
п о н и м ан и я . Ч и т а т е л ю  п р и х о д и т с я  в ы п о л н я т ь  т р у д н у ю  р аботу , « о р и е н т и р о ­
в ан н у ю  не  с то л ь к о  н а  у зн а в а н и е  о бъ ек та , с к о л ь к о  н а  его  н о в о е  п о н и м а ­
н и е»  [2].
И р о н и я  к ак  н о р м а т и в н а я  и н т е н ц и я  р о м ан н о го  п о в е с т в о в а н и я  о тр аж ает  
п р и н ц и п и а л ь н о  н о ву ю  п р и р о д у  р о м ан а  Х Х  с то л е ти я . Э к зи с т ен ц и а л ь н у ю  
с у щ н о с ть  р о м ан н о й  ф о р м ы , в о т л и ч и е  от  д р у г и х  ж ан р о в , Д. Л у к а ч  о п р е д е ­
л я е т  « к ак  н еч то  с та н о в я щ е ес я , к а к  п р о ц есс»  [3], М . Б а х ти н  с п е ц и ф и к у  р о ­
м ан а  о б н ар у ж и в ае т  в тв о р ч ес к о м  п о н и м а н и и  « н е го то в о й  д е й с т в и т е л ь н о с ­
ти» . И р о н и ч н а я  т а к т и к а  р о м ан н о го  п о в е с т в о в а н и я  п о зв о л я е т  х у д о ж н и к у  
о с о зн а ть  и  п е р ед ат ь  с л о ж н о е  в за и м о д е й с тв и е  р а зл и ч н ы х  см ы сл о в , голосов , 
то ч е к  зр е н и я , без к о то р о го  о к а ж е т с я  н е в о зм о ж н ы м  и зо б р аж е н и е  р о м ан н о го  
м ира.
Т е о р и я  « и р о н и ч е ск о го  и с к у сс тв а »  п о л у ч ал а  сво е  о б о с н о в а н и е  и  в ф и л о ­
с о ф и и  и  эс т ет и к е  р о м ан ти зм а . Р о м а н т и ч е с к а я  и р о н и я , у с л о в и е  д и ст а н ц и -  
р о ва н н о с т и  п и с а т е л я  от  сво его  п р о и зв ед ен и я , п р е о б р а зу е тс я  в Х Х  в. в а в ­
т о р ск о е  п е р еж и в а н и е  и  п о с ти ж е н и е  т в о р ч ес к о го  п р о ц есса . Н е  с то л ьк о  н а ­
б л ю д ен и е  а в т о р а  «с в ы со т ы  сво ей  и р о н и и »  н ад  со зд а н и е м  текста , с ко л ь к о  
о ст ст р а ненн ы й  в згл я д , п р и в о д и т  к  с и ту ац и и , к о гд а  р е а л ь н о с т ь  п р о и зв е д е ­
н и я  п р и о б р етает  п о д ч ер кн у то  ху до ж ествен н ы й , тв о р и м ы й  х арактер . В с тр у к ­
т у р е  р о м ан н о й  ф о р м ы  и р о н и я  о п р е д е л я е т с я  а в т о р е п р е зе н т а ц и е й  и ск у сств а . 
Д е я т е л ь н о с т ь  х у д о ж н и к а  о т р а ж а е т с я  в зе р к ал е  р о м ан а  о ром ан е.
И р о н и я  к а к  ж а н р о в ы й  п р и н ц и п  р о м ан о в  В. Н а б о к о в а  « О т ч а я н и е »  и 
Г. Г азд ан о ва  « П р и зр а к  А л е к са н д р а  В о л ьф а»  с т а н о в и т с я  о б щ и м  п р и зн а к о м  
р о м ан а  о х у д о ж н и к е  и  о б р етает  сво е  в о п л о щ е н и е  на  р а зн ы х  у р о в н я х  х у д о ­
ж ес тв е н н о го  п р о и зв ед ен и я . И с с л е д о в а те л и  т в о р ч ес т в а  Н а б о к о в а  о п р е д е л я ­
ю т о с о б ен н о с ть  а в т о р с к о го  п о в е с т в о в а н и я  к а к  « в н у т р ен н ее  в л о ж е н и е »  р а з ­
н ы х  м и р о в , и з  к о то р ы х  с т р о и т с я  ц е л а я  си стем а  п р е л о м л е н н ы х  и зо б р а ж е ­
н и й . «В  “О т ч а я н и и ”... Г ерм ан  со зд ает  л о ж н ы й  м и р  в о к р у г  Ф ел и к с а , б у д у ч и  
п р и  это м  л и ш ь  п е р со н аж ем  в н у т р и  р о м а н а .»  [4]. П р и н ц и п  « м н о ж ес т в е н ­
н ы х  зе р к ал »  с та н о в и т с я  о с н о в о й  р о м ан а  Г аздан ова. П о с то я н н о е  в то р ж е н и е  
в п о в еств о ван и е : тек ст  в тексте , з е р к ал ь н о ст ь , д в о й н и ч е с тв о  и  в н у т р е н н я я  
п р о т и в о р е ч и в о с ть  гер о я  ак ц ен ти р у ю т  в н и м а н и е  ч и т а т е л я  н а  сам о м  п р о ц е с ­
се с о зд а н и я  п р о и зв ед ен и я .
В « О т ч а я н и и »  с л о ж н о  за д у м а н н о е  п р е ст у п л е н и е  Г ерм ана п р е в р ащ ае тс я  
в н а п и с а н и е  р о м ан а, п о в е ст в о в а т ел ь  с т а н о в и т с я  авто р о м . В р о м ан е  Г аздан о- 
ва  « с л у ч ай  в степ и »  р а сс к азы в а ет  герой , а за те м  — « а н гл и й с к и й  п и сател ь»  
В о л ьф . Н е с о с т о я в ш е е с я  у б и й ст в о  в начал е , став ш ее  сю ж ето м  д л я  к н и ги  
В о л ьф а , о б о р а ч и в а е тс я  с м е р т ел ьн ы м  в ы ст р ел о м  в ф и н а л е  и  сю ж ето м  р о м а ­
н а  Г аздан ова. Н е с м о т р я  н а  то, ч то  п о в е ст в о в а т ел ь н ы е  гр ан и ц ы  р о м ан а  Г ер­
м ан а  со вп ад аю т  с р о м ан о м  В. Н аб о к о в а , а р а сс к аз  В о л ьф а  о тд ел ен  и  в о с ­
п р и н и м а е т с я  к ак  ч у ж е р о д н ы й  с т и л и с т и ч е с к и й  эл ем ен т , п о в е ст в о в а н и е  в 
р о м ан ах  с о х р ан я е т  д в о й н у ю  за к о д и р о в а н н о с ть  тек с та  в тексте . П о  о п р е д е ­
л ен и ю  Ю . Л о тм а н а , т ак о е  с тр о е н и е  « о п р е д е л ен н ы х  у ч астк о в  текста , о т о ж ­
д е ст в л я ем о е  с х у д о ж е ст в е н н о й  у сл о в н о стью , п р и в о д и т  к  том у, что  о сн о в н о е  
п р о с тр а н с тв о  тек с та  в о с п р и н и м а е т с я  к а к  “р е а л ь н о е ”» [5]. В это м  сл у ч ае  
и р о н и ю  м о ж н о  о п р е д е л и ть  к а к  а вто р с к у ю  о с тр а н е н н о с ть  от  со зд ав аем о го  
п р о и зв ед ен и я , к ак  в з г л я д  авто р а , т ай н о  н аб л ю д аю щ его  п р о ц есс  тво р е н и я .
Э с те ти ч е ск о й  ф у н к ц и е й  и р о н и и  в р о м ан ах  о х у д о ж н и к е  я в л я е т с я  о п п о ­
зи ц и я :  п р о я в ле н и е  /  сокры т ие воли  и м п л и ц и т н о го  авто р а . Л о ги ч е с к и  п р о т и ­
в о р еч и в о е  п о в е ст в о в а н и е  от  л и ц а  гер о я -а в т о р а  у д ал я ет , с к р ы в а ет  и м п л и ­
ц и тн о го  ав т о р а  от  ч и та те л я . И с с л е д о в а те л и  т во р ч ес тва  Н а б о к о в а  о тм ечаю т 
« с п е к т а к л ь  н е в и д и м о с т и »  в о т н о ш е н и и  ав т о р а  к  ч и тател ю , к о гд а  ч и та те л ь  
в ы н у ж д ен  с та ть  п е р еч и т ы в а те л ем . И с к аж е н н о е , зав ед о м о  л о ж н о е  сам о о со з- 
н а н и е  Г ерм ана п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  п о з и ц и и  всев ед у щ его  и м п л и ц и т н о го  
авто р а , с о зн а те л ь н о  о п р ед ел я ю щ его  о со б ен н о сть  сво его  гер о я  и  в ы б о р  п о в е ­
с т в о в а т е л ь н о й  тех н и к и . Н а и в н о е  п о в е ст в о в а н и е  а в т о р а -г е р о я  и  со зд аю щ ая  
ге р о я  а в т о р с к а я  и н т е н ц и я  р а с к р ы в а ю т с я  в р а зн о м  о с о зн а н и и  д в о й н и ч е с тв а  
Г ер м ан о м  и  Ф ел и к с о м : «Я  в и д е л  в н ем  сво его  д в о й н и к а .  О н  ж е в и д е л  во 
м н е  с о м н и т ел ьн о го  п о д р аж ат е л я »  [6]. С о ч е тан и е  « н аи в н о го »  п о в е с т в о в а т е ­
л я  с за в ер ш аю щ ей  в о л е й  и м п л и ц и т н о го  ав то р а  п о р о ж д а ет  и р о н и ч е ск у ю  
ф о р м у  р о м ан а  В. Н а б о к о в а  « О т ч а я н и е » .
« Э то  м о гл о  п р о и зо й т и  и л и  не  п р о и з о й т и .»  [7] — с т а н о в и т с я  п р и н ц и ­
п о м  авто р ск о го  п о в е с т в о в а н и я  в р о м ан е  Г. Г аздан ова. И м п л и ц и т н ы й  а вто р  
в р о м ан е  Г. Г аздан о ва  н а р у ш а е т  за к о н ы  о б ъ ек т и в н о го  п о в е ст в о в а н и я . Н е-
п р е д о п р е д е л ен н о ст ь  с о б ы ти й  и  встр еч  гер о ев , п а р ад о к са л ь н о е  п р и зн а н и е  
гер о я  в за ч а р о в а н н о с т и  « н е п о д в и ж н о й  и д еей  у б и й ст в а»  и  н е п р е д с к а зу е м о е  
и  у ж асаю щ ее  его  — в ф и н ал е , в в ед ен и е  в р о м ан  тек ста , за к о д и р о в а н н о го  
тем  ж е сам ы м , но  у д в о е н н ы м  к одом , со зд аю т  д л я  ч и т а т е л я  и р о н и ч е ск у ю  
зао стр ен н о сть . Н е о ж и д а н н ы е  п о в о р о т ы  сю ж ета  со п р о в о ж д аю т ся  п о с т о я н ­
н ы м и  п е р еб и в ам и  во  в н у т р ен н ем  м о н о л о ге  гер о я . С л у ч а й н о с т ь  п о с то я н н о  
п р и к р ы в а е т с я  и л л ю зи е й  о р ган и к и . Т а к а я  а в т о р с к а я  с т р а те ги я  п р е д с та в л я ет  
ч и та те л ю  н е п р е д н а м ер е н н о е  р а с к р ы ти е  с а м о о с о зн а н и я  гер о я .
И с с л е д о в а т е л и  т в о р ч ес т в а  Г. Г азд ан о ва  у к азы в а ю т  на  т ак о й  п о в е с т в о в а ­
т е л ь н ы й  п р и ем , к ак  « п о то к  со зн а н и я » , м а к с и м а л ь н о  п р и б л и ж а ю щ и й  гер о я  
к  п и сател ю . К а зал о с ь  бы , д и с т а н ц и р о в а н н о с т ь  а в т о р а  св е д е н а  к  м и н и м у м у . 
П о з и ц и я  и м п л и ц и т н о го  а в т о р а  н е о т л и ч и м а  от п о з и ц и и  п о в е с т в о в а т е л я . 
О с тр ан ен н о сть  в згл я д а  п р о я в л я е т с я  во  в в ед ен и и  и н о го  а вто р а -гер о я  — В о л ь­
ф а. Е сл и  б л и з к и й  а вто р у  гер о й  н ах о д и т  т в о р ч е с к и й  и м п у л ь с  в « п р и в ы ч к е  
за д е р ж и в а т ь  к аж д о е  ч у в с тв о  и  с та р а т ь с я  его  п о н я ть » , то В о л ьф а  за с т а в л я е т  
с та ть  х у д о ж н и к о м  о щ у щ ен и е  н е в о зм о ж н о ст и  п е р е ж и т ь  чу вство .
« Т ек с т  в тек сте»  н а д е л я ет  ав то р а  п р а в о м  н а б л ю д а т е л я  и  б л и зо к  к  ф о р м е  
« д в о й н о й  р е ф л е к с и и  со о б щ ен и я »  (С . К ье р к его р ), к о гд а  п и са те л ь  л и ш ь  с о ­
зе р ц а ет  х у д о ж е ст в е н н о е  тво р ен и е . Г ерои  Н а б о к о в а  и  Г азд ан о в а  р е а л и з у ­
ю т ф о р м у л у  (с о гл ас н о  т е р м и н о л о г и и  С. К ь е р к его р а ) с у щ е с т в о в а н и я  эс т е ­
ти к а , с у щ е с т в о в а н и я  с л у ч ай н о го  х а р ак тер а , о н т о л о ги ч ес к и  н еу к о р ен ен н о го , 
в о т л и ч и е  от  эти ч еск о го . Г ерм ан  Н а б о к о в а , за м е ч а я  ч у д ес н о е  сх о д ств о  с 
Ф ел и к с о м , о п р е д е л я ет  его  « б е сп р и ч и н н ы й  и  б е сц ел ь н ы й »  х ар ак тер . П и с а ­
т ел ь  В о л ьф , в су щ н о сти , р а в н о д у ш е н  ко  в сем у  н а  свете. Ф о р м а  « в л о ж е н н ы х  
м и р о в »  о то б р аж а ет  а вто р с к у ю  и гр у  р е ал ь н ы м  и  у с л о в н ы м  м и р о м , а  э т и ч е с ­
к а я  о ц е н к а  а в т о р а  в ы н ес е н а  за  п р е д е л ы  текста .
И р о н и ч е с к и й  п р и н ц и п  р о м ан о в  Н а б о к о в а  и  Г азд ан о ва  о то б р аж а ет  а в ­
то р ск у ю  и гр у  р е ал ь н ы м  и  у с л о в н ы м  м и р о м , п о зи ц и о н и р у е т  ц е н н о с т ь  эс т е ­
т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и  « к р еа ти в н ы х » , д е я т е л ь н о -т в о р ч е с к и х  сп о со б н о с ­
т ей  ч е л о в е к а  в о н т о л о ги ч ес к и  н е у к о р ен ен н о м , м о за и ч н о м  м ире. К ачество  
х у д о ж н и к а  — п е р е ж и в а ть  и  п о зн а в а ть  себя , о к р у ж аю щ и й  м и р  к а к  н е и с ч е р ­
п а ем о с ть  — с л у ж и т  « о п р ав д ан и ем »  эс т ет и ч е с к о й  д е я те л ьн о ст и .
В св о и х  п р о и зв е д е н и я х  Н а б о к о в  и  Г аздан ов, и с п о л ь з у я  п р и ем ы  а в т о р ­
ско го  о с тр а н е н и я , « т ек с та  в тексте» , д в о й н и ч е с тв а , м ер ц аю щ у ю  д в о я к у ю  
со б ы ти й н о сть , со зд аю т  у с л о ж н е н н у ю  п о в е ст в о в а т ел ьн у ю  стр у к ту р у . С о ч е ­
т ан и е  р а зл и ч н ы х  то ч ек  зр е н и я  за тр у д н я е т  п р а гм а ти к у  п р о и зв ед ен и й , у в е ­
л и ч и в ае т  п р о п у ск н у ю  сп о со б н о сть  к о м м у н и к ац и и . С л о ж н ы е  а в т о р с к и е  с тр а ­
т еги и  не  о т м е н я ю т  и д ео л о ги ч е ск о го  с о д ер ж а н и я , а  м о д е л и р у е т  о б р а з  ч и та - 
т е л я -п е р е ч и т ы в а т е л я , с п о со б н о го  д и с т а н ц и р о в а т ь с я  от  п р о ч и т а н н о го  и  
п о -н о в о м у  о с о зн а ть  ед и н о е  ц ел о е  п р о и зв ед ен и я . А в то р ск о е  « и зб ы то ч н о е  в и ­
д ен и е»  в о зн и к ае т  н а  ф о н е  д р у ги х  го ло со в  и  см ы сл о в , в с о с т о я н и и  к р ай н ей , 
д о в е д е н н о й  до  п р е д е л а  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  к  д р у го м у  слову .
Э с те ти ч е ск а я  д е я те л ь н о с т ь  гер о ев  Н а б о к о в а  и  Г азд ан о в а  д о л ж н а  бы ть  
у в и д е н а  д р у ги м . Г ерм ан  в « О т ч а я н и и »  п и ш е т  с в о й  ро м ан , п о с то я н н о  о б р а ­
щ ая с ь  к  ч и та те л ю  и  д о м о гая с ь  его п р и зн а н и я . Г ерой  Г аздан ова, о щ у щ ая
сво ю  о тч у ж д ен н о сть , о с о зн а ет  в о зм о ж н о ст ь  п р е о д о л е ть  ее в с о зн а н и и  ч и т а ­
тел я : « . в с е  это  бу д ет  б л е д н е ть  и  ту ск н еть , и  за те м  п о ч ти  н и ч его  не  о с та н е т ­
ся , кр о м е, п о ж ал у й , к н и г и .»  [8].
М н о го о б р а зи е  ф о р м  и  ф у н к ц и й  и р о н и и  в м о д е р н и с тс к о м  р о м ан е  с о зд а ­
ет  п р е д п о с ы л к и  в о зн и к н о в е н и я  н о в о й  х у д о ж е ст в е н н о ст и  — п о с тм о д е р н и с т ­
ско й . В эс т ет и к е  п о с тм о д ер н и зм а  н а б о к о в ск о е  п р о т и в о с т о я н и е  « п о ш л о м у  
у м ы сл у  т в о р ч ес к и м  в ы м ы сл о м »  о ф о р м л я е т с я  в п р е д с та в л ен и е  о м и р е -т е к ­
сте; по  сп о со б у  п е р ед ач и  — п р е д в о с х и щ а е т  п о с тм о д ер н и ст ск о е  « дво й н о е  
к о д и р о в а н и е » . И р о н и я  я в л я е т с я  о д н и м  и з  п у т ей  д е с т р у к ц и и  зн ак а  — о т д е ­
л е н и е  о зн ач аю щ его  от  о зн ач аем о го , к о гд а  и р о н и ч е ск о е  в ы с к а зы в а н и е  не 
п р о сто  н а зы в ае т  объ ект , а  и гр ае т  в и м ен а , сло ва , о б н а р у ж и в а я  к ак о е -то  
н е со о т в ет с тв и е  м еж д у  сл о в о м  и  объ ектом .
К а к  н ам  п р е д с та в л я ет ся , о б н ар у ж ен и е  и с то к о в  п о с тм о д ер н и ст ск о й  х у ­
д о ж е ст в е н н о ст и  в м о д е р н и с тс к о й  и р о н и и  п о зв о л я е т  гл у б ж е  о с о зн а ть  с в о е ­
о б р а зи е  м о д е р н и зм а , х у д о ж е ст в е н н о го  я з ы к а  X X  в. Н е к о то р ы е  с у щ е с т в е н ­
н ы е  его  ч е р т ы  « т ем а ти зи р у ю т ся »  в п о стм о д ер н и зм е , с т а н о в я т с я  х о д о вы м  
п р и ем о м  и  д аж е  ш абл о н о м . П р е ем с т в е н н ы й  к о м п л е к с  « м о д е р н и зм  — п о с т ­
м о д е р н и зм »  и л л ю с т р и р у е т  ф о р м у л у  п ер ех о д а  от  р и т о р и ч е с к о й  о р и е н т а ц и и  
к  стили стической . «С ти л и сти ч еск о е  со знание  исходит  и з абсолю тности  и е р ар ­
х и ч е с к и х  гр ан и ц , к о то р ы е  о н о  к о н с ти ту и р у е т , а  р и т о р и ч ес к о е  — и з  и х  р е л я ­
т и в н о с ти »  [9]. П о с тм о д ер н и ст с к о е  х у д о ж е ст в е н н о е  с о зн а н и е  п р и б л и ж ае тс я  
к  « с ти л и сти ч е с к о й »  о р и ен тац и и , со зд ает  сво и  гр ан и ц ы  и  у с та н а в л и в а ет  п р а ­
в и л а  тв о р ч ес к о го  п о с т и ж е н и я  м и ра, где о д н о й  и з  и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  ц е н ­
н о с те й  с та н о в и т с я  и р о н и я .
В о т л и ч и е  от  ав т о р о в  п о стм о д ер н а , т ек с то в ы е  с тр а те ги и  м о д е р н и с то в  в 
и р о н и ч е ск о м  в ы с к а зы в а н и и  п о д р азу м е в аю т  а д ек в а тн о е  ч и та те л ь с к о е  п о н и ­
м ан и е . П о с тм о д ер н и ст с к а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  сч и тает  в о зм о ж н ы м  л и ш ь  н е ­
ста б и л ь н о ст ь , сл у ч ай н о с ть , ф р а гм е н т ар н о с т ь  и сти н ы . И р о н и я  п о с тм о д ер ­
н и сто в  со зд ает  м о д а л ь н о с ть  у т в е р ж д ен и я , в о зм о ж н о ст ь  л ю б о го  п о н и м ан и я .
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